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1 Dans  cette  introduction  concise  à
l’historiographie  de  l’architecture,  Leach
rend  accessible  à  un  large  lectorat  la
question  complexe  de  la  connaissance
historique en architecture. Il  démultiplie
les  angles  d’approche  de  la  discipline,
considère  l’évolution  des  approches
théoriques  et  méthodologiques  et  les
resitue dans leurs contextes. Il  en révèle
toute la richesse, mettant en lumière aussi
bien les stratégies et les ambigüités de ce
champ  de  recherche  que  ses  échanges
avec  d’autres  disciplines,  aussi  bien  sa
négociation de polarités  (culture  d’élite/
culture  populaire,  le  général/le
particulier)  que sa relation à la pratique
architecturale. L’analyse qu’il propose de
textes  clés  soulève  inévitablement  la
question :  quelle  est  la  signification  de
l’histoire de l’architecture aujourd’hui ?
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